







































Awardee Award Awardee Award
Acushnet $18,750 Middlefield $13,750
Amesbury $12,500 Millis $5,000
Arlington $12,500 Montague $12,500
Ashburnham $12,500 Newburyport $12,500
Athol $12,500 Norfolk County Ag. High School $12,500
Bernardston  $12,500 North Adams $12,500
Blackstone $5,000 Northampton $12,500
Cambridge $12,500 Northbridge School District $11,500
Charlemont $13,750 Pelham $12,500
Chester  $13,750 Peru $7,500









Colrain $13,750 Plainfield $17,500
Dalton $12,500 Plainville $7,500
Dighton $7,500 Provincetown $12,500
Fitchburg  $18,750 Quaboag Regional Schools $9,500
Freetown­Lakeville Regional Schools $12,500 Quincy $12,500
Granby $13,750 Royalston $7,500
Harvard $12,500 Rutland $12,500
Heath $13,750 Shelburne $13,750
Holliston $12,500 Shrewsbury $5,000
Holyoke $12,500 Springfield $12,500
Hubbardston $7,500 Templeton $7,500
Huntington  $13,750 Tewksbury $12,500
Leverett $12,500 Wareham $7,500
Longmeadow $13,750 Wellesley $12,500
Lunenburg $5,000 West Newbury $12,500
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